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Abstrak 
Tujuan Penelitian adalah untuk mengembangkan sistem ORACLE-E-
Business Suite terutama pada submodul quality management agar dapat 
memenuhi kebutuhan PT. XYZ. PT. XYZ merupakan perusahaan yang 
bergerak pada bidang manufaktur yang memakai ERP-ORACLE-E-
Business Suite sebagai sistemnya selama 2 tahun terakhir.  
Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan 
metode analisis Fit/Gap, kemudian diukurlah kesesuaian antara 
requirement sistem dengan penerapannya pada sistem ORACLE-E-
Business Suite khususnya pada submodul quality management. Dimana 
requirement dari sistem tersebut diperoleh dari wawancara akan masalah 
serta kebutuhan berdasarkan proses bisnis PT. XYZ. 
Hasil yang dicapai adalah pengaktifan serta customization terhadap 
beberapa menu yang berperan penting dalam submodul quality 
management di PT. XYZ, antara lain menu nonconformance, disposition 
serta corrective action. Dimana pengaktifan menu-menu tersebut dapat 
membantu dalam pencatatan, perbaikan hingga pencegahan terhadap 
barang defect. Namun pengaktifan menu tersebut hanya berlaku diproses 
produksi work in process. Terdapat penambahan job desk untuk 
membantu perwujudan dari corrective action dengan cara mencatat data 
produksi untuk kepentingan corrective action, serta perubahan proses 
bisnis perusahaan pada bagian submodul quality management. 
Simpulan yang didapat adalah dalam penerapannya, sistem ORACLE-
E-Business Suite pada submodul quality management masih dirasakan 
kurang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dikarenakan 
customization yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Sehingga 
diperlukan customization serta penyesuaian kembali, dengan kata lain 
pengembangan terhadap sistem yang ada karena pada dasarnya ERP 
ORACLE-E-Business Suite telah menyediakan best practice-nya untuk 
dipakai di setiap perusahaan. 
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